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高齢者の評価点数は，粉砕度1.1 ± 0.6点，混和度1.3 ± 0.7点，集合度1.6 ± 0.6点であった．健常成人の評価点数























食塊形成機能の評価点数は，粉砕度1.1 ± 0.6点，混和度1.3 ± 0.7点，集合度1.6 ± 0.6点であり，集合度が最も高
く，次いで混和度，粉砕度の順に高い値を示した．被験者の性別は男16名，女14名，平均年齢は73.7 ± 6.3歳であっ
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